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Elective Recital:
Jill Gagliardi, clarinet
Mary Ann Miller, piano
Cara Kinney, carinet
Nathan Balester, clarinet
Miranda Schultz, bass clarinet 
Nabenhauer Recital Room
Saturday February 15th, 2014
1:00 pm
Program
3 Tangos Astor Piazzolla
(1921-1992)1. Contrabajeando
2. La misma pena
3. Adios nonino 
Cara Kinney, clarinet
Nathan Balester, clarinet
Miranda Schultz, bass clarinet
Sonata for Clarinet and Piano Arnold Bax
(1883-1953)I. Molto moderato
II. Vivace 
Intermission
Capriccio Heinrich Sutermeister
(1910-1995)
Concerto for Clarinet No. 1 Carl Maria von Weber
(1786-1826)I. Allegro
II. Adagio ma non troppo
III. Rondo 
